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HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dengan setulus hati kupersembahkan kepada :
	Allah Bapa disurga, yang telah memberikan kasih dan nafas kehidupan kepada ku.
	Buat sahabat terbaikku Yesus dan Bunda Maria yang selalu  menyertaiku dikala susah dan senang dalam perjalanan hidup ku.
	Ayah, ibu dan Adikku Tercinta terimakasih atas D’oa, Cinta serta Dukungannya baik secara moril maupun materiil. Maaf yuz belum bisa memberikan yang terbaik bt kluarga...
	Eyang lor kidul dan seluruh keluargaku yang selalu memberiku semanggat dan cintanya.
	Untuk Pak Adi Kusjani yang telah memberikan bimbingan Tugas Akhir.
	Buat Rendra makasih ya kau telah ajari aku banyak hal tentang kehidupan, May ngak akan pernah lupakan semua itu.. May sayang banget ma abang…
	Buat Legra thanks buat smua kisah yang tlah terjadi, smoga kita kan menjadi lebih baik.
	Buat sohib q Fresty, Asti makasih buat doanya, dukungan, semangatnya thanks dah nemenin aku disaat q lagi susah dan seneng dalam hidup q pokoknya You are My Best Friend 
	Buat Mba Mar and Mery makasih buat pinjaman laptopnya serta tumpangan tidurnya selama ini, maaf ya may slalu ngrepotin,may ngak kan bisa seperti ini tanpa support and petuah kalian..
	Buat temen – temenku (Maz’yayak, Argee, ione, d-sy, mba’dewa, eneng, vira,  m’ina, vemi, inchan, rendy,dll) yang gak bisa aku sebut satu – persatu makasih buat suportnya.
	Chili thanks buat semanggat and supportnya….
	Makasih buat Tigor yang telah membantuku dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.





	Gambarlah Rencanamu dengan sebuah pensil, tapi berikan penghapusnya pada Tuhan !!!!! Ijinkan DIA menghapus Bagian-bagian yang Salah dan Menggantinya  dengan Rencana-Nya yang Indah Dalam Hidup-Mu.. 
	 Allah Turut Bekerja Untuk Menjadikan Segala Sesuatu Indah Pada WaktuNya. 
	Bermimpilah tentang apa yang kamu impikan, pergilah ke tempat yang ingin kamu pergi, jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin kau lakukan, tapi jangan biarkan karena hal itu kamu lupa diri dan melupakan Tuhan-Mu..
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1.	Bapak Prayoto, Ir. Prof., DR., M.Sc. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I, bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bpk Adi Kusjani, S.T. dan Bpk Dison Librado, S.E., M. Kom selaku Dosen pembimbing, yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.
5.	Bapak, Ibu dan Rio yang telah memberikan semangat, cinta kasih, motivasi, dana, dukungan dan doa restunya.
6.	Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu baik berupa ide, saran, maupun pendapat yang sangat berguna dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7.	Teman-temanku MI angkatan 2005, teman-temanku di Akakom, UMK KMK Staniklaus Kotsta.
8.	 Seluruh Karyawan dan dosen di STMIK AKAKOM Yogyakarta.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih memerlukan banyak perbaikkan. Untuk semua saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Tuhan memberkati.
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